regényes nagy operett 3 felvonásban - írták Martos Ferencz és Bakonyi Károly - zenéjét szerzette Huszka Jenő. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
Folyó szám 47. Bérlet 35-ik szám (33)
Debreczen, csütörtök, 1904. évi november hó 10-én:
Regényes nagy operett 3 felvonásban. írták : Martos Ferencz és Bakonyi Károly. Zenéjét szerzetté: Huszka Jenő.
S Z E M É L Y E K :
A királynő — — — — — — — Havasi Szidi. Annié, a leánya — — — — — — Krémemé Lili.
György herczeg, fia— — — — — — Rózsa Lií i . Plumpudding, borbély — — — — Szilágyi Aladár.
Viktória herczegnő, a királyné udvarhölgye — Püspöky Rózsi. Gipsy, fűszeres — — — — — — — Karacs Imre.
Lord Lancaster, gárdakapitány — —- — Mezei Andor. Pickwick, korcsmáros — — — — — Csortos Gyula.
Pomponius, a herczeg nevelője — — — Krémer Jenő. 1-so , , „ — — — — — — — 2 i k j testőr Magasházy János.Hop mester — — — — — — — Iványi Antal. Lejtényi Jenő,
Tánczmester — — — — — — — Virágháti Lajos. 1-8Ő ) --- --- --  --  --  --- --
2-ik) a88ZOD^
Szabó Károlynő.
Testorhadna gy — — — — — — Halász Alfréd. Gerófi Rózsi.
Mary — — _ _ _ _ _  — — — lllésházi Margit. 1 “80 | , _ _ _ _ _ _ _
2-ik nasznagy _  _  _  _  _
Torkos Árpád.
Elsie—• — — — — — — — — Erdélyi Lili. Gazdácska Lajos.
Tóm bátya — — — — — — — Szalay Károly. Gárdisták, követek, udvarhölgyek, apródok.
"F-tel y á r a Ír ~ Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. -  Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VllI-tól XlII-ig 2 kor. X lII-tó l-X V II-ig  1 kor. 
60 fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban l kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonák 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján. 
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdvé előre válthatók.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7\  vége 10 után.
Holnap, pénteken, november hó 11-ón, bérlet 36-ik szám „C“
B ánk bán.
Tragédia 5 felvonásban. I r ta : Katona József.
MŰSOR: Szombat, oérlet 37-ikszám „Au 0<armadszor) — F ölösleges férjek. Vígjáték. — Vasárnap délután bérlétszünetben,
fólhelyárakkal — Eleven ördög. Operett. — Vasárnap este, bérletszünetben (először) — Vén leányok- Vígjáték.
331ö k ré sz ű .le t 'b e n : Lőcsei fehér asszony, Á ldozati bárány, H eidelbergi 
d iákélet, Enyingi Török Bálint és Gábor diák.
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